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社会科学ジャーナル
総目次
第20号（1）～第30号（3)
第20号（1) 1981年10月
〔論文〕
The Measurement Problem of Public Employment Productivity: 
Public Enterprise Growth in Employment and Its Fmancmg 
227 
一瀬智司・・ I 
Correlates and Dimensions of the “Operational Code" Belief 
Systems: Empirical Findings from a Survey of Canadian 
Foreign Service Officers 
Herbert S. Yee… 27 
Bentham社会的厚生関数の存在と効用測定の一方法
村上雅子一 59
「消費者社会Jとしての初期資本主義 一サークス教授の近著に図説して
梅津順一… 91 
大正初期の外政機構
一一二局四課制の確立から臨時外交調査委員会設置に至る過程
石原直紀一 113
〔研究ノー ト〕
現代中国への視角 再論・現代中国政治分析りそデル一一
森山昭郎…・ 133
228 
A Study on Powers and Functions of the Economic Commissions 
of the State Council in China 
An Interplay of Politics and Administration-
太田 亮… 147
〔文献紹介〕
Raymundo Panikkar, Myth, Faith, Hermeneutics 
一 CrossCultural Studies, N.Y., Paulist Press, 1979. 
葛西 実・.....169 
第20号（2) 1982年3月
オーストラリア特集号
〔シンポジウム〕
1980年代の太平洋地域
多様性の中に連帯を求めて
Economic Cooperation in a Pacific Community 
小島 清 7 
Australian Policy towards the South Pacific 
Rowan F. Osborn… 19 
New Zealand’S Foreign Pohcy towards the Pacific Region 
Present Condit10ns and Subjects of Economic 
Development of Papua New Guinea 
Ross J. Crarg… 25 
Joseph K l、iombri口口 32
Modernization and Cultural Heritage ・・・…畑中幸子・ 48 
Japan and the Pacific Region in Cooperation 
法眼晋作－ 59 
229 
テーイスカッション 65 
〔講演記録・研究報告〕
オーストラリアの対外政策
日本とオーストラリアの関係の重要性・その将来
法眼健作... 88 
太平洋共同体構想に対する態度ーー 一 …横田洋三…・・ 100
社会科学ジャーナ）~総目次．創刊号～第20号（1) 120 
第21号（1) 1982年10月
〔論文〕
日本の国富調査
一一高橋五十嵐推計四意義と問題点一一
石渡茂...... 1 
Legal Character of Internat1onal Organizations 
横田洋三一口 21
The Pacific War Debate in Britam: 
Sir Robert Craigie versus The Foreign Office 
S. Olu Agbi ・ 37
国際連合及び専門機関における内部規制の制定
篠原
12・13世紀エノ一地方の慣習法特許状
梓一一 65 
一一開放耕地地域白場合 斎藤綱子…… 87
株主のエージェY トである経営者の裁量的行動
芝原久男・....111 
230 
組織環境関係論の再構成 組織白重層システムモデルの視点からー
平岡義和一 129
〔文献紹介〕
Wilfred Cantwell Smith, Faith and Belief, 
Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 347 
葛西 実ーー 149
第21号（2) 1983年3月
〔論文〕
河合栄治郎の自由主義論 一一昭和前期における思想地位置一一
武田清子…・・ 1 
再興都市街区の住民構成 一広島市東平塚町調査ーそり2
大森元吉一 27
Contending Theories of Chinese Foreign Policy 
Herbert S. Yee ・・ 53
American Technology and Deep Culture 
Edward C. P Stewart ・ ・ー 71
宗教改革運動の終結と市参事会権力の強化
リューベックの場合一一 … ・ ・ ・・棟 居
マックス・ウェ パーにおけるPohtischeReifeの概念
一一官僚支配の制御と政治教育白関係一一
洋一 91
中村孝文....111 
東南アジア大都市のスラム改善政策とその問題点
橋本祐子....133 
第22号（1) 1983年10月
〔論文〕
231 
ASEAN家具産業基礎調査・・ ..・H ・...・H ・中内恒夫・・・ 1 
社会問題論の方法論的視座をめく、る一考察
一一主観的アプローチと客観的アプローチ白検討をめぞって
新津晃一一 23
ウェーパーのゲマインデ論 一ーその国家論的側面
中村孝文... 43 
Japan's and China's Perceptions of the Soviet Military 
and their Differences 
一－WithSpecial Reference to the Afghan Incident, 1979一一
代理関係におけるX非効率の回避
太田 亮一 65
芝原久男一 79
電気通信政策と「地域原則J 米国放送産業の場合ーー
菅谷 実... 97 
政治制度の創出と人間性の変革
一ールソーの立法者legi,Jateur論 日日 渡部 淳… 117
第22号（2) 1985年3月
辻清明教授古稀記念号
辻清明教授の古稀をお祝いして
石渡 茂一一 1
〔論文〕
主権者たる国民 一一いかにその理念を実現するか
橋本哲－ .. 3 
232 
現代国家の公共性と経営性序説
一ーとくに国際化と情報化時代をふまえて一一
瀬智司“ 19
平和研究と国際法学の結節点のための覚書
一一人権論を中心的素材として一一 ・ー … 最上敏樹 •..• 43 
公共政策論序説 ーー…・・・ ー…・田中 守.... 67 
第七回国際連合行財政施策専門家会議提言…渡辺保男…… 83
国際機構における権利停止および除名の法的基礎
一一マカルチック論文の紹介と論評一一・… ー横田洋三 一105
辻清明先生略歴著作目録
第23号（1) 1984年10月
〔論文〕
再興都市街区の住民構成 広島市東平塚町調査 その3
133 
大森元吉一 1 
Modern Large Scale Carparations in Institutionalism 
大森達也－ 21 
国際連合及び専門機関における多数国間条約の締結過程
篠原梓… 35
国連総会により採択される分担金割当て決議の拘束力
一一慣習法説の試み一一一……－－ 一一………茶木久実子 …・ 55
明治期における西欧女性解放論の受容過程
一ー ジョ γ ・スチュアー ト・ミノレ The Sub1ect1on of Women 
（女性の隷従〕を中心に 金子幸子・・ 73 
233 
不均衡ISLMモデル 一一固定価格法による分析←ー
川村裕志.... 93 
〔研究ノー ト〕
組織社会論ノート・・ ・ ・ ・ … ・・平岡義和…・ 111
〔文献紹介〕
「構造主義者」としてのウェーパー理解の試み
Bryan S Turner, For Weber, Essays on the Sociology of Fate, 
1981, London, pp.408 中村孝文ー 127
第23号（2) 1985年3月
オーストラりア特集号
Acknowledgements ..・H ・＂.・H ・－…＂・ H ・－・・青柳清孝・・ 1 
〔論説〕
Toward a Pacific Commumty Who Will Take the Initiativeフ一一
横田洋三・・・… 3 
The Australian Economy m H1stoncal Perspective 
Some Fmdmgs m Companson with Japanese Expenence-
石渡茂＂ 21 
“The Tyranny of Distance" A Closer Lnok 
The Future of Australia’s Economy-
中内恒夫ー 45
Australian Immigration Policy and the Migrants from 
the South Pacific Region 
青柳清孝－ 61 
234 
Social Groupings of the Maoris and the South Pacific Islanders 
Living in Sydney ・ ・ ・ ・ ・ H ・.・H ・...・H ・－…青柳真智子ー.. 75 
〔資料〕
Comprehensive Bibliography for Australian Studies 95 
第24号（1) 1985年10月
《小特集思想家と政治変容》
〔論文〕
河合栄治郎の自由主義論（承前〕 ー「大学の自由Jをめ寸っ’てー
武田清子一 1 
ジェイムズ・ウィルソンと連邦憲法制定の基本原理
斎藤 員 …・・ 23 
7ーレYトと近代世界 一一超越性り位相転換一一
千葉 員.... 49 
??? ??? ???
?
???????『?
〕????）??????〔
金子幸子・ー 73
〔論文〕
サFY ・トラジャ族の社会統合
一一地縁集団の自立と宗教の社会的機能をめぐって
秋野晃司.....93 
235 
Populanty of Robots in Japan 一一Traditionin Modernization 
宮永園子…・“ lll
Miyako Shamans in Cross Cultural Context 
滝 口 直子・・・・・・ 125
第24号（2) 1986年3月
〔論文〕
国際機構の自立的補助機関の法的地位
横田洋三ー 1 
現代国際社会における慣習国際法の形成
←一国際連合り活動を中心として
…篠原 梓.... 23 
R & D Behavior and Market Entry of the Information Venture Business 
?? ?????
全体主義現象の理解に向けて 一一アーレントり全体主義理論
千葉員・ 65
「合理化」と「責任倫理」 ウェーパー政治理論の基礎視角
中村孝文… 95 
シャーマyの治癒体験 一一宮古、ンャー マン白事例
滝口直子・ 127
236 
〔文献紹介］
『公共政策の病理学』
B. W. Hagwood and B. G. Peters, The Pathology of Public Policy, 
Clarendon Press, Oxford, 1985, 218pp. 
西尾 隆一… 155
〔会議報告〕
First Annual Young Scholars Conference on Asian Security, 
May 2ト24,1985, Santa Barbara 
太田 亮ー 163
第25号（1) 1986年10月
《小特集環境問題と社会科学の対応》
〔論文〕
西ケニヤ農村ブタリの生業形態 一一環境利用の一方式
大 森元吉 1 
環境問題と決定分析
環境問題と専門知識ーアメリカり2つり事例
連邦憲法制定と Antifederalistsの逆説的貢献
17世紀初期英国東インド貿易の利害関係
第8次東インド航海を中心に一一
藤 田 忠… 25
西 尾 隆.... 47 
斎藤 長… 69
伊藤高章一 99 
237 
Women in Thailand 
一一Thoughtson the Recent Anthropological Literature-
速水洋子 ・ 121
第25号（2) 1987年3月
坂野正高教授追悼号「外交政策と中国史J
Professor Masataka Banno A Remm1scence 
大森元吉一 1 
〔論文〕
M. Banno as a Pioneer m Japanese American Study of 
Modern China’S Foreign Relations 
] ohn K. Fairbank ・ ・ 3 
禦朝の君主の名前 一一越南左中国との外交関係のー側面一←
山本達郎一 17
アジアにおける近代日本 その光と影一一
衛藤溶育... 29 
日中戦争と国民政府 「七・七事変J前後の蒋介石
宇野重昭... 47 
安全保障とナショナリズム.." ..•..• 一一 阿部達味…… 69
グェトナムにおける宣教師の役割 神話化と歴史研究一一
坪井善明…・・ 89
第一次大戦後の外政機構改革 石原直紀・.....109 
Uses of Sinology in Modern Japan 
Joseph P. McDermott… 127 
238 
坂野正高教授略歴および研究業績 157 
第26号(1) 1987年10月
〔論文〕
Recent Situation of Public Corporations and Telecommunication 
Policy of Japan 
瀬智司一 1 
歳入と歳出の区別と関連性 一 一一一笹川紀勝一 23 
セノレスニックの「制度」理論一 一一一西尾 隆一.. 39 
A SEAN’S Way Ahead and Japanese Investment and 
Trade with A SEAN ・ ・ 一 －－－ーー中 内恒夫一一 65
ウェーパーにおける「合理化」と政治
「禁欲的プロテスタンテイズム」の評価を中心に
中村孝文ー... 83 
17世紀イギリスの貿易政策と東インド
伊藤高章… 111
政治的社会化と抗議活動
一一抗議活動従事によるラディカルな政治意識の持続一一
栗田宣義一 135
第26号（2) 1988年3月
〔論文〕
船舶建造原価の国際比較
宮永推計のモデル化とシミュレーション
石渡 茂一 l
239 
Contestable Markets in International Trade 
木村憲二… 19 
発展途上国都市インフォーマル・セクターに関する覚え書
一一フォー マノレ・セクター との関連をめぐって
新津晃一 •. 31 
近代日本における西洋女性論受容の方法
一一マーガレット・サンガ の産児制限論を中心に
金子幸子…・ 61
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各務洋子... 81 
〔研究ノー ト〕
日系インドネv7人の軌跡 Life-historyに関する調査報告一一
秋野晃司・・ー 101
Some Evidence on the Determinants of Japanese Trade 
竹津伸哉... 113 
第27号（1) 1988年10月
〔特別講演〕
The Post-Modernity of American Politics and Theory 
Sheldon S羽Tolin…ー l
〔論文〕
合意的国際分業と相互直接投資 小島 清一 1
240 
国速における出向制度の意義と問題点
ヤキメッツ事件目紹介と解説を中心に
横田洋三…・・・ 33
Japanese Financial Liberalization-From Whence It Came 
・ Dennis C. McCornac・ 51
「非同盟むの平和理念 「もう一つの安全保障」一一
磯村早苗…・・ 67
The Finiteness and Stability of Bargaining Equ1hbria 
鈴木時男…… 91
サガの史的幅値 free-prose book-prose理論再考
古川まゆみ… 103
韓国のム－}I':/ －ー sobosalの事例一一
丹羽 泉…・・ 123
第27号（2) 1989年3月
《小特集日本論》
〔論文〕
The American Revolution m Me1J1 Japan 
M. William Steele …ー 1
Japanese Financial L1berahzation To Where Its Going一一
. Dennis C. McCornac …・ 19 
Public and Private in Japan Patricia Bolmg …・ 35 
Education and Changing Life Cycle Employment of 
Japanese Women -A Cohort Analysis一一
田中かず子…… 55
アーレントの自由論 その思想構造と特質一一
ハンブノレクの楽師組合
〔研究ノー ト〕
Adjustment to Import Competition 
241 
千葉 県・・・ 81
上尾信也…… 107
The Small Open Economy with Downward Wage Rigidity 
金田充弘…… 137
〔文献紹介〕
『科学，政治，論争』
Steven L Del Sesto, Science, Politics, and Controversy: 
Civilian Nuclear Power in the United States, 1946-1974 
西尾 隆....155 
『リーダーシップと革新』
Jameson W. Doig and Erwin C. Hargrove (eds.), 
Leadership and Innovation. A Biographical Perspective on 
Entrepreneurs in Government 北村 純... 163 
第28号(1) 1989年10月
《小特集変動する東南アジア》
〔論文〕
アセアン共同市場の可能性 中内恒夫…・ 1
東南アジアの都市化をめぐる対立議論
新津晃一一 23 
242 
From Reoccupat1on to EXPO 
一一HongKong-Japanese Relations, 1945-1970-
Roger W. Buckley , 45 
多国籍企業の内部化理論（1) 一 一 … 小島 清一 59 
Determmants of Paid and Home Employment 
Life Cycle Stage Perspective 田中かず子・ 85 
A Negotiation Process Implementing the Nash Bargammg 
Model: Part l ・H ・H ・・…ー ー…ーー 鈴木時男 " 119 
ドイツ福音主義的結婚法に関する一考察
『教会規定集』に見る結婚形態 … 岩倉依子 一 129
「楽師王jと「楽師伯J
一一後期中世近世ドイツにおける楽師の支配構造 (1) 
上尾信也・H ・a・149
輸入競争に対する調整 短期的局面白分析
金田充弘ー 171
国際人道法の存在基盤・H ・H ・－ 一ー …野烏大輔－－ 195 
第28号（2) 1990年3月
〔論文〕
韓国における労使関係政策の展開過程
歴代政権の労働組合に対する法的統制を中心に一一
慎
製造業における実質産出高と価格の国際比較
一一産業起源接近による分析方法と計測例 ・石
多国籍企業の内部化理論（2)
斗範
渡 茂＂＂＂ 23 
島 清＂＇ 41 
243 
Waiting Til Midnight Japan’s Reluctance to Surrender 
and its Immediate PosトWarBehaviour: July September 1945 
・ Roger W. Buckley… 67 
Religion, Cultural Ethos and Populat10n Changes 
A Study of Soda! Factors Affecting the Diegueno Demography 
和智綬子…ー 85
A Negotiation Process Implementing the Nash Bargammg 
Model: Part E…・….......….." ...・・…鈴木時男ーー 109
「暗黙の契約jと都市インフォーマル部門の経済理論
中西 徹.... 119 
韓国教会にみるキリスト教と伝統文化
秀村研二・・・… 147
Rural Development and Peasant Adaptrve Strategies 
A Case Study in a Yucatec Mayan Community in Mexico-
鈴木紀…・ 171
「楽師主」と「楽師伯」
後期中世近世ドイツにおける楽師白支配構造 (2) 
イギロスにおける行政行為の司法審査
一一自然的正義白原則を中心として
第29号（1) 1990年10月
〔特別講演〕
上尾信也“ 193
務藤小百合… 223 
The Signifrcance of Arms Control and Disarmament for Europe 
Johan Galtung ・ 1 
244 
〔論文〕
Workmg Wives and Household Income 
田中かず子一 17 
Racism and Australian Aboriginal People: 
A Historical Paradigm Gone Astray 
Gaynor Macdonald …・・ 33 
韓国亙俗とγャマニズムーーシャマニズム概念の使用をめぐってー
丹羽 泉・ー・ 51
Factors Associated with K wara People’s Parhc1pat1on 
in Local Government Rural Development Projects 
Joseph M. Awotunde…… 69 
サンクコストと産業組織 中野 桂... 81 
人権としての発展の権利その法的側面
堀江訓......101 
慣習国際法における「法的確信」概念に関する一考察
従来の学説のもつ問題点 …ー 一一 橋野 篤…… 121
Fundamentals of Network Analysis・ Five Prmciples and Measurements 
安田 雪 u ・143
〔書評〕
フラγス近世都市研究のー動向
Philip Benedict, ed, Cities and Social Change 
in Early Modern France 高津紀恵－ 159 
245 
第29号（2) 1991年 3月
小島清教授古稀記念号
In Appre口at10nof the Work of Professor Kiyoshi Kojima at ICU 
新津晃一ー 1 
〔論文〕
Beyond Re呂田nalism?A Pacific Economic Community: Reconsidered 
小島清.. 3 
Nature's Ways Are Invariant 佐藤隆一 21 
How Japanese View Their Economic Aid Policy 
一－WithParticular Reference to a Questionnaire Study 
中内恒夫… 37 
An Econometric Analysis of the Prewar Japanese Economy 
一Reestimationof the Data and Main Functions一
石渡茂＂ 55 
Theones of the Firm Revisited 
木村憲二一 71
The Integration of the International Product Life Cycle Theory and the 
Theory of lnternalizaiton A Managerial Perspective 
鈴木典比古 85 
An Evaluation of Direct Foreign Investment Usmg the Multiattribute 
Utility Measurement The Case of Company N一
土居弘元 " 99 
Tests of Granger-Causality between Velocity and Money Growth 
Variability: Evidence from Japan 
Dennis C. Mc Co mac . ・ 113 
246 
小島清先生年譜著作目録 123 
第29号（3) 1991年3月
驚藤異教授古稀記念号
斎藤長教授の古稀をお祝いして… …・ ・新津晃一－ 1 
〔論文〕
アメリカ社会理解の史的原点 プリマス植民地形成をめぐって
斎藤
ロジャー・ウィリアムズ＝ジョ／•コトン論争再再考
大西直
7ーレントとアメリカ草命 .・H ・...・H ・－－…・ー千 葉
オレスティ－7'.・・A・ ブロンソンの社会批判と学者批判：
1840年代初期を中心に …..・M ・M ・M ・－－……立川
民.. 3 
樹 29
長... 49 
明…… 81
California’s Pacific Destiny M. William Steele ... 101 
和解のコミュニティ アメリカ社会の人種主義と教派主義に対する挑戦
青柳清孝一 119
The Emperor Quest10n Agam: Anglo Japanese Relations, 1945 & 1989 
Roger Buckley … 147 
何故国民主権主義なのか その正当化の根拠
橋本哲一…ー 159
国連のための任務を遂行する専門家の特権および免除
一一マジル事件に関する国際司法裁判所。勧告的意見を中心として一一
横田洋三…・ 171
247 
強制と戦罰のはざまに
「公j化された非暴力的安全保障についてり試論
資藤長先生年譜・著作目録
第30号（1) 1991年6月
［論文〕
最上敏樹ーー 195
219 
比較政治・行政研究に関する考察 一一範囲及び方法
慎 斗範ー l
信教の自由と政教分離の原則の関係
笹川紀勝.... 21 
Ethics for a Sustainable World Order 
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